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用户数量都得到了快速提升，各种创新型的 3G 业务层出不穷。而国内自 2008
年底以来电信重组、3G 发牌，中国电信市场形成了新移动、新电信和新联通三
家运营商鼎足而立之态。目前，为抢占未来收入的制高点，我国的三大全业务









































From a global perspective, 3G industry have developed so rapidly whether the 
network size or the number of users, all kinds of innovative 3G business emerging in 
the past two years. And after the reorganization of the telecommunications and 3G 
licensing since the end of 2008, the formation of China's telecommunications market 
is made up of the new China Mobile, the new China Telecom and the new China 
Unicom. 
At present, in order to seize the commanding heights of future income, the three 
China operators have begun initial 3G business development and operations, due to 
they are aware of the importance of who holds the largest scale of the 3G user at the 
beginning. And The achievement of this objective is no doubt the need for a series of 
strong marketing strategies to promote. 
This article hopes to research China Telecom 3G marketing strategy, by 
drawing on useful international 3G industry marketing experience, combining with 
China's specific macroeconomic environment, industry environment characteristics, 
and using the mature 4P theory and the forefront of cutting-edge marketing theory  
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2008 年底，中国电信运营商重组方案尘埃落定，2009 年 1 月 7 日，工业和
信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放 3 张第三代移动通信（3G）牌























                                                        










































































第三章 中国电信 3G 市场的环境分析，主要从宏观环境和微观环境方面进
行分析整理； 
第四章 3G 市场营销策略的国际市场比较，结合国外主要运营商的 3G 运营
经验，找出对中国电信具有借鉴意义的营销策略； 
第五章 中国电信 3G 市场策略研究，结合国外营销经验，提出中国电信 3G
营销策略； 





















研究时期(1921～1945 年)；（三）形成和巩固时期 (1946～1955 年)；（四）市场
营销管理导向时期 (1956～1965年)；（五）协同和发展时期 (1966～1980年)；（六）




分析的结果指导企业的营销活动。在 20 世纪 30 年代，另外两位学者弗瑞德•E•
克拉克和 C•E•克拉克把“市场信息的收集与阐释”纳入营销概念，市场研究活







销理论应是围绕如何达成交易而进行的理论探索。20 世纪 50 年代麦卡锡(Jerome 
McCarthy)提出了 4Ps（product, promotion, price, place）营销策略，对市场营销理
论和实践产生了深刻的影响，成为传统营销的代名词，4Ps 也成了企业进行市场
营销的理论指南。到 80 年代，美国劳特朋针对 4P 存在的问题提出了 4Cs 营销理
                                                        
①霍华德著，《营销管理:分析与决策》（Sales Management:Analysis and Decision），21 世纪经管权威教材译

















2.2 4P 理论 























                                                        































2.3 4C 理论 





费者为中心实施有效的营销沟通。与产品导向的 4P 理论相比，4C 理论有了很大
的进步和发展，它重视顾客导向，以追求顾客满意为目标，这实际上是当今消费
者在营销中越来越居主动地位的市场对企业的必然要求。 
4P 和 4C 的关系： 
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